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Teollisuustyöntekijäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä 19.69
Teollisuustyöntekijäin palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää menetelmää 
on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa ns o 7-8/1953»
Vuoden 1969 ensimmäiseltä neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 140 000 mies­
puolisen ja 70 000 naispuolisen teollisuustyöntekijäin palkoista.
Miespuolisten työntekijäin keskituntiansio oli vuoden 1969 ensimmäisellä neljännek­
sellä ilman arkipyhäkorvauksia 5s00 mk ja arkipyhäkorvauksineen 5?07 mk. Naispuolis­
ten työntekijäin vastaavat ansiot olivat 3j50 mk ja 3?53 mk. Tuntiansiot olivat 
nousseet edellisestä neljänneksestä miehillä 3.9 % ja naisilla 5*7 $>• Vastaavat muu­
tokset vuotta aikaisemmalta neljännekseltä olivat 10.2 % ja 11.4 Muutosluvut on 
laskettu keskiansioista arkipyhäkorvauksineen. Taulukossa B olevat keskituntiansio- 
luvut eivät sisällä erikseen maksettuja arkipyhäkorvauksia.
Om innehäll ooh metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare har redo- 
gjorts i Social'Tidskrift nr 7-8/1953«
Under första kvartalet är 1969 omfattar statistiken uppgifter om cirka 140 000 man-
liga ooh 70 OOO^kvinnliga industriarbetares löner.S
Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under första kvartalet Hr 1969 utan 
vardagshelgersättningar 5j00 mk ooh med vardagshelgersättningen 5j07 mk. Motsvarande 
förtjänster för lcvinnliga arbetare var 3>50 mk ooh 3?53 mk. De manliga arbetarnas 
timförtjänster hade stigit frän föregäende kvartalet med 3«9 $ och kvinnliga ar­
betarnas med 5*7 Motsvarande förändringar frän första kvartalet är 1968 var 10.2 fo
•* r
och 11.4 % • De procentuella förändringarna har räknats frän medeltimförtjänster med 
vardagshelgersättningar. Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehäller inte skilt 
betalda vardagshelgersättningar.
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19 3 9= 10 0 Indeksi m - i v / 1 9 5 1  = 100
Miehet Naiset Naiset Miehet Naiset Kaikki
Tuntiansiot ilman arki pyhäkö rvaulcs ia
19 6 6  I 3 , 7 0 2 , 5 5 4  525 5 351 233 238
II 3 , 8 9 2 , 6 6 4 756 5 77 0 2 45 249
III 3 , 9 8 2 , 7 4 4 866 5 944 250 256
IV 3 , 9 8 2 , 7 5 4 866 5 965 250 2 5 7
19 6 7  I 4 , 1 0 2 ,8 3 5 0 1 3 6 13 9 258 264
II ' 4 , 2 0  • 2 , 9 0 5 1 3 5 6 291 264 2 7 1
III 4 , 2 6 2 , 9 5 5 209 6 3 9 9 ' 268 276
IV 4 , 2 6 2 , 9 6 5 209 6 4 2 1 268 2 7 7
19 6 8  I 4 , 5 4 3 , 1 5 5 5 51 6 833 286 . 294
II 4 , 6 4 3 , 2 0 5 6 73 6 941 292 299
III 4 , 7 7 3 , 3 1 5 832 7 180 300 309
IV 4 , 8 1 3 , 3 2 5 881 7 202 303 3 1 0
19 6 9  I 5 , 0 0 3 , 5 0 6 1 1 4 7 592 315 3 2 7
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen
19 6 6  I 3 , 7 6 2 , 5 7 4  59 7 5 5 7 5 2 37 240 238
II 3 , 9 5 2 , 6 8 4 830 5 8 13 248 2 50 249
III 4 , 0 4 2 , 7  6 4 940 5 987 254 258 2 5 5
IV 4 , 0 4 2 , 7 7 4 940 6 009 254 2 59 2 56
1 9 6 7  I 4 , 1 6 2 , 8 5 5 086 6 182 262 266 263
II 4 , 2 6 2 , 9 2 5 209 6 334 268 2 73 2 70
III 4 , 3 2 2 , 9 7 5 282 6 443 2 72 2 7 8 2 74
IV 4 , 3 2 2 , 9 8 5 282 6 4 6 4 272 2 7 9 2 7 4
19 6 8  I 4 , 6 0 3 , 1 7 5 624 6 876 289 296 291
. II 4 , 7 1 3 , 2 2 5 7 5 9 6 985 296 301 298
III 4 , 8 4 3 , 3 3 5 9 1 8 7 223 30 5 3 1 1 307
IV 4 , 8 8 3 , 3 4 5 967 7 245 307 3 12 309
19 6 9  I 5 , 0 7 3 , 5 3 6 19 9 7 6 5 7 3 1 9 330 323
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöi­
den lukumäärät ja. keskituntiansiot teollisuusaloittain ja paikkakuntaluokittain 
ensimmäisellä neljänneksellä 1969






Miehet Naiset Miehet Naiset
Malmikaivokset ja rikastamot I I 2 424 _ 5,17
I fr 206 - 5,65 -
I I f? 1 503 - 5,10 -
I I I fr 715 - 5,20 -
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot i - i i i 364 130 5,0 6 3,27
I I tv 283 110 5,23 3,26
I I I f? 71 18 4,48 « e
Kalkki- ja sementtiteollisuus i - i i i 1 482 160 4,83 3,19
I I f? 915 123 4,83 3,22
I I I tr 492 30 4,79 3,05
Muu rakennusaineteollisuus i i 3 594 592 4,99 3,61
I f? 753 103 5,37 3,90
I I ?? 1 728 281 5,19 3,71
I I I 99 1 113 208 4,40 3,31
Lasitehtaat I - I I I 1 911 903 5,10 3,35
I I ff 1 442 649 5,11 3,53.
I I I rt 469 254 5,03 2,90
Posliinitehtaat i i 604 881 5,59 4,11
I rt 530 796 5,66 4,14
I I rr 74 85 5,05 3,84
Metalliteollisuus 48 275 8 942 5,07 3,55
I 9 264 2 447 5,52 3,98
II 33 231 5 668 4,99 3,41
III 5 780 827- ■ 4,81 3,25
Rautaa ja terästä valmistavat
tehtaat i - i i i 2 942 309 5,22 3,20
II if 1 695 184 5,38 3,30
III r? 1 247 125 5,02 3,05
Muita metalleja valmistavat
tehtaat i i 4 383 377 4,85 3,27
II ff 2 211 241 4,74 3,32
III ff 1 925 121 4,99 3,16
Metallituotetehtaat i - i i i 5 789 1 9 66 4,85 3,74
I tf 1 674 841 5,46 4,24
II f? 3 018 883 4,66 3,39
III ff 1 097 242 . 4,41 3,28
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T e o l l i s u u s a l a  ja T i e d u s t e - Lu k u m ä ä r ä K e s k ituntiansio, m k
p a i k k a k u n t a i u o k k a lu k u u k a u -
det Miehet Naiset Miehet Naiset
K onepajat, v a limot ja 
la i v a v e i s t ä m ö t I-III 28 509 3 625 5,17 3,43
. 1
?? 4 308 298 5,78 3,64
II :? 22 754 2 989 5,09 3,42
III 9? 1 447 338 4,73 3,34
S ä h k ö k ö j e t e h t a a t i - i i i 2 893 2 258 4,62 3,66
I 99 1 319 1 071 4,98 3,89
II 99 1 574 1 187 4,33 3,46
Auto k o r j a a m o t II 3 759 407 5,08 3,57
I 99 1 716 222 5,42 3,90
II 9? 1 979 184 4,82 3,19
III 99 64 1 3,95 0 0
Nahka-, kenkä-, n a h k a t e o s -  ja
k u m i t a v a r a t e o l 1 isuus II 3 559 5 383 4,44 3,42
• I n 109 225 4,37 3,43
II 91 2 563 3 916 4,60 3,48
III 99 887 1 242 4,01 3,25
K e m i a n  p e r u s t e o l l i s u u s II 4 524 1 280 5,31 3,64
I 99 899 131 5,27 3,50
II 99 2 636 914 5,29 3,73
III 97 989 235 5,40 3,39
Kut omat eollisuus I-III 4 687 12 563 4,42 3,22
I 99 213 961 5,29 3,69
II 9? 4 265 11 041 4,39 3,19
III 99 209 561 4,12 2,97
V i l l a t e h t a a t I-III 1 072 2 631 4,19 3,17
I 99 21 60 0 0 3,22
II 99 926 2 337 4,20 3,18
III 97 125 234 3,88 3,09
P u u v i l l a t e h t a a t I-III 2 357 4 099 4,30 3,02
II 99 2 357 4 099 4,30 3,02
P e l l a v a t e h t a a t I-III 393 516 4,85 3,07
II 99 393 516 4,85 3,07
S ilkkitehtaat I-III 215 414 5,14 3,19
I 9? 154 237 5,26 3,3 6
T r i k o o -  ja s u kkatehtaat I-III 650 4 903 4,71 3,42
3,85I 99 38 66 4 5,27
II 1? 568 4 023 4,72 3,38
III 99 44! 216
4
o 0 2,82







Miehet Naiset Miehet Naiset
Vaatetusteollisuus I-III 661 9 917 4 ? 51 3,23
I ?? 73 848 5,76 3,92
II ?? 514 8 188 4,46 3,20
III ?? 74 881 3,54 2,79
Paperi- ja puumassateollisuus II 28 667 6 347 5,13 3,83
I f ? 3 204 627 5,12 3,77
II ii 22 832 4 992 5,16 3,86
III n 2 631 728 4,83 3,68
1)Puuhi omot ' ii 1 170 97 5,22 3,76
I ff 115 20 5,24 9 0
II i? 910 65 5,28 3,78
III 99 145 12 4,83 0 e
1)Selluloosatehtaat ' II 4 821 933 5,27 3,92
I 79 888 283 5,32 4,01
II ?t 3 834 630 5,25 3,88
1)Paperi- ja kartonkitehtaat ' II 8 705 4 134 5,30 3,97
I 99 297 100 5,30 3,79
II 99 7 107 3 428 5,35 4,01
III 79 1 301 606 5,00 3,77
Kirjapainot ja kirjansitomot II 5 030 3 897 6,33 ■ 4,31
I 99 2 713 2 013 6,71 4,58
II 99 2 232 1 735 5,92 4,05
III 99 85 149 5,08 3,79
Saha-, vaneri- ja puutalo-
teollisuus II 13 164 7 718 4,50 3,42
I 9? 1 096 389 4,93 3,49
II 99 9 550 6 005 4,52 3,42
III 99 2 518 1 324 4,22 3,42
Sahat ̂ ̂ II 5 682 1 488 4,70 3,36
I 99 853 238 5,00 3,57
II 7? 3 769 1 039 4,78 3,39
III 99 1 060 211 4,19 2,98
1)Vaneritehtaat ' II 3 464 5 324 4,39 3,49
II 99 2 702 4 263 4,40 3,48
III 77 710 973 4,32 3,59
1 )Puutalo- ja laatikkotehtaat ' II 1 327 668 4,15 3,19
ii 9? 1 054 522 4,11 3,16
m 99 184 96 3,99 3,07
Puulaiva- ja veneveistämöt II 855 __ 5,28 __
II 99 855 - 5,28 -
1) Ilman erillisiä apuosastoja
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Teollisuusala ja 
pai kkakunt ai uolcka
Tieduste- Lukumäärä Keskituntiansio, mk
lukuukau-
det Miehet Naiset Miehet Naiset
Puusepäntehtaat II 3 462 2 O58 4 , 3 1 3 , 1 4
I S ? 1 1 5 19 4 , 4 5  ■ e  0
II 9? 2 588 1 698 4 , 4 5 3 , 4 6
III S S 75 9 341 3 , 8 0 3 , 1 4
Kauppamyllyt, kovaleipä-, keksi­
jä makaroonitehtaat II 1 051 9 66 4 , 6 7  ■ 3 , 5 9
I S ? 236 250 5 , 0 7 3 , 9 1
II 99 8 1 5 7 1 6 4 , 5 4 3 , 4 8
Sokeri- ja makeistehtaat II 1 080 2 063 5 , 1 2 3 , 8 4
I 292 9 54 5 , 3 9 4 , 1 0
II n 788 1 109 5 , 0 2 3 , 6 3
Panimo- ja virvoitusjuoma- 
tehtaat ii 1 74 5 9 5 7 4 , 9 4
5 , 4 8
3 , 5 0
I ss 748 362 3 , 6 1
II ss 961 570 4 , 5 4 3 , 4 3
III V S 36 25 0  • 0  0
Tupakkatehtaat ii 346 694 4 , 8 9 3 , 7 7
I
ss 94 16 8 5 , 0 4 4 , 3 9
II S S 252 526 4 , 8 3 3 , 5 8
Voimalaitokset ja sähkön- 
jakeluyhtiöt II 3 953 535 4 , 5 4 3 , 2 3
I S S 5 2 7 69 5 , 3 9 3 , 3 9
II f ? 1 600 124 4 , 7 7 3 , 1 8
III ti 1 826 42 4 , 0 9 •  «
